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MUSIC Phyllis ~urtin,pean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
February 13, 1991 
Wednesday, 6:30 p .m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Adagio, Op. 11 
Anthony Manzo - bass Zhongbing Pan - bass 
Jeffrey Weisner - bass Earl Fay - bass 
coach - Seeber/Wolf/Orleans/Barker 
Overture to Bernice 
A Rose Without a Thom 
Darktown Strutters Ball 
Century 
Marc Reese - trumpet 
Brass 
Kurt Dupuis - trumpet 
Samuel Barber 
arr. Norman Ludwin 
George Frideric Handel 
King Henry VIII 
arr. Kenneth Amis 
James Reid - horn Bridget MacDonald - trombone 
Kenneth Amis - tuba 
coach - Charles Lewis 
Duo in B-fl at Major, Op. 70, Kah. 1 
Allegro moderato 
Wolfgang Amadeus Mozart 
John Hubbard - violin Nathan Babb - violin 
Terzetto in C Major, Op. 74 
Introduzione-Allegro ma non troppo 
Larghetto 
coach - Yuri Mazurkevich 
- Intermission -
Christie Felsing - violin Tiffany Slone - violin 
Michael Ireland 
coach - Michael Zaretsky 
Antonin Dvorak 
Mystery Tune 
Cindy Siflinger -flute 
The Unknown Composer 
Gary Gorczyca - clarinet 
Piano Trio in d minor, Op . 49 
Mollo Allegro ed agitato 
Penelope Wayne - violin Alice Ann O'Neill - cello 
Hyuh-Ah Lee - piano 
coach - Michael Reynolds 
Felix Mendelssohn 
